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 التصريح أبصالة الرسالة
صرح أبن هذه الرسالة -بكل وعي وإنصاف-الذي وقع على هذه الورقة باحثال
 يف إامامها أي ة هي مثرة جهده وعمل يديه من غري أن يتدخل يف إحضارها والجلامعا
أحد كان. فإذا تعني فيما بعد أهنا منقولة نقال اتما عن غريها من رسائل أخرى أو من 
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: ي، الرقم اجلامعأمحد ريزلبعد االطالع على الرسالة املقدمة من الطالب 
)دراسة حتليلية  حرف اجلر على يف سورة اإلسرآء، بعنوان: معاين 40100114068
نقرر على أن الرسالة املذكورة  -املشرفني–حنوية(، وبعد إجراء اإلصالحات الالزمة، حنن 
 قد استوفت الشروط العلمية املطلوبة، وأهنا صاحلة لتقدميها للمناقشة.
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   املشرف األول،                                 املشرفة الثانية،                                                               
 
          الدكتورندوس مكمل الدين، م. أ .    ا  محمد رددي خالد، م.أ فروفسور الدكتور احل
 196707052014112001الرقم التوظيف:               086113131114100110الرقم التوظيف: 
 
،املشرف الثاين  
 د‌
 
 قرار جلنة املناقشة
قررت جلنة امتحان املناقشة بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة عالء الدين 
، الرقم أمحد ريزلحلكومية مباكسر، قبول الرسالة اليت أعدها الطالب: اإلسالمية ا
، بعد حرف اجلر على يف سورة اإلسرآء، بعنوان: معاين 40100114068: ياجلامع
، كشرط من دروط املطلوبة 2018-8-28إجراء امتحان املناقشة عليها يف اتريخ 
بية وأداهبا بعد إجراء للحصول على دهادة سرجاان هومانيورا يف قسم اللغة العر 
 اإلصالحات الالزمة.
 أعضاء اللجنة التنفيذية:
 )................(  : رئيسا الدكتور محمد نور أكرب رديد، م.فد. م اد.
  )................( : سكريتريا احلاجة خرب النساء، س.س.، م.فد.
 )................( 1: مناقشا    الدكرتاندة مرويت م.أ.
 )................( 2: مناقشة   بد الرمحن س.أ .، م.فد.أنوار ع
 فروفسور الدكتور احلا  محمد رددي
 )................( 1: مشرفا     خالد، م. أ . 




ان ما مل يعلم وهو عليم محدا ملن بيده ملك السموات واألرض الذي علم اإلنس 
حكيم وال حول وال قوة إال به. وصالة وسالما على رسول هللا املبعوث إىل خري األمم 
 وفيه أسوة حسنة، وهو أفصح من نطق ابلضاد.
م فبما رمحة من هللا ونعمه الكاملة من نعمة الصحة والعافية ونعمة العلو أما بعد،  
لرسالة العلمية  هبيئتها البسيطة، موضوعها حضار هذه اواملعرفة، يتمكن الباحث من إ
)دراسة حتليلية حنوية(". وليس خفيا أن  حرف اجلر على يف سورة اإلسرآءهو "معاين 
هذه الرسالة ال تزال بعيدة عن امام الصورة، ذلك لضعف ما لدى الباحث من انحية 
ليس من املمكن و خاصة علم اللغة العربية ومن مجيع النواحي األخرى.  والتجارب العلوم
وقت من بداية  كل مل يكن له مساعدون يساعدونه ويؤيدونه   اأن يصل إىل إامامها، إذ
 ، وهم ابلرتتيب:هلمابلشكر اجلزيل  ويود الباحث أن يتقدم كتابتها إىل هنايتها.
ن يرمحانين ويؤيدانين بكل ما عندمها من الطاقة والدي الكرميني العزيزين الذي .1
وقات ويدعوان هللا لنجاحي. فعسى هللا أن يغفر هلما وأن والقوة واملال واأل
 يرمحهما كما ربياين صغريا.
اإلسالمية احلكومية ومساعدوه الذين قد بذلوا  عالء الدين جامعة سعادة رئيس .2
 جهودهم لتطوير هذه اجلامعة.
عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية الذي تطور بيده تعليم وتعلم اللغة  سعادة .3




والسيد الدكتورندوس  السيد فروفسور الدكتور احلا  محمد رددي خالد، م. أ . .4
الذين يشرفان على دائما من  والثاينفد كاملشرف األول  مكمل الدين، م. أ .
 بداية كتابة هذه الرسالة إىل هنايتها بال تعب وال ملل.
هم وأتييدهم يل بال حد، ة بدعائنتهيت من إامام هذه الرسالزمالء الذين االمجيع  .5
 مبادرة كامت أم غريها.
عسى هللا أن جيعل ما بذلو إيل من اجلهود املشكورة يف ميزان حسناهتم 
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 :أمحد ريزل  االسم
 40100114068: الرقم اجلامعي
 وية(:معاين حرف اجلر على يف سورة اإلسرآء )دراسة حتليلية حن عنوان الرسالة 
  
لكثرة ما  اإلسرآءالباحث على سورة  فيه ويركز علىيتناول هذا البحث معاين 
املعاين املوجودة  ما يفيده من فيها من ورود هذا احلرف حىت يعجز عن تناول كل
، وهذا هو املشكلة األوىل فيه، واملشكلة علىالبحث بتفصيل استعمال ويبدأ املتنوعة. 
 الواردة يف هذه السورة. حرف اجلر علىبتحليل معاين  فيها الباحث الثانية، يقوم
يعتمد عليها الباحث خالل دراسته، ومل تعد  هومن املؤكد أن لكل حبث مناهج
استعان بعدد من املناهج العلمية املشهورة  للباحث سعة لكتابة هذا البحث بدون أن
طريقة و حث، مدخل البو طريقة أداء البحث، تتوزع على  االستعمال، وهي ابلرتتيب:
مجع املواد، وطريقة تنظيم املواد وحتليلها. والطريقة الرابعة هذه تنقسم إىل الطريقة القياسية 
وبعد إجراء هذا البحث يعرض الباحث اخلالصة وهي أن حرف  والطريقة االستقرائية.
معان. وإما أن تكون أصليا، وما موجودة زائدا، ودبه  6هلا يف سورة اإلسرآء  اجلر على
 لزائد.ا
ومن املرجو أن وجود هذا البحث يتمكن من تشجيع من يقرأه على أن يقف 
على ديئ قليل من مباحث قواعد اللغة العربية، وميكنه من أن يطور الدراسة خاصة ما 






ال من خلفه وهو تيه الباطل من بني يديه و القران الكرمي كتاب هللا وكالمه الأي
معجزة الرسول محمد صلى  هللا عليه وسلم،  وهو صاحل لكل زمان ومكان وحيوي الكثري 
انزله قرآان عظيما وذكرا و  من الكنوز والزخائر ىف الكون كله، سواء ىف الدنيا أو اآلخرة.
 معجزاتحكيما، وحبال ممدودا، وعهدا معهودا، وظال عميما، وصراطا مستقيما، فيه 
به حجج املبتلني، ورد ادحض  واايت ظاهرة، وحجج صادقة، ودالالت انطقة، ابهرة،
منهاجه، وثقب سراجه، ومشلت  فاحلببه كيد الكائدين، وقوي به االسالم والدين، 
 1.وبلغت حكمته بركته،
عرف العرب منذ فجر هنضتهم احلضارية، اليت كان االسالم السبب الرئيس يف  
ة هي: العربية، النحو، اللغة. اما مصطلح العربية فكان نشوئها، ثالثة مصطلحات لغوي
يعين يف ابدئ امره، اللغة العربية اليت صيغ هبا الشعر، ونزل هبا القران الكرمي، وقد نقل 
عن عمر بن اخلطاب قوله: تعلموا العربية، فاهنا تشبب العقل، وتزيد يف املروءة، مث ما 
يقول ابن سالم: وكان ابو االسواد اول من لبث ان اصبح هذا املصطلح مرادفا للنحو، 
اسنت العربية، وفتح ابهبا، واهنج سبيلها، ووضع قياسها، ويقول ابن فارس: وكذالك 
احلاجة اىل علم العربية، فان االعراب هو الفارق بني املعاين، اال ترى ان القائل اذا قال: 
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بعد جميء  2اإلعراب.ما احسن زيد، مل يفرق بني التعجب واالستفهام والذم اال اب
، القران الكرمي الكتاب املقدس الذي أصبح معجزات النيب محمد قد جلبت اإلسالم
تغيريات علي اتريخ تطور العامل العريب والعربية. قصص اإلعجاب و  الشاعر العريب ضد 
 3الصياغة ومحتوي القران هو دليل للعرب حول حقيقة القران واسبقيه اللغة.
ان جعلناه ﴿ كقول هللا سبحانه وتعاىللغة اإلسالم ولغة القرآن. اللغة العربية هي
قادرين على فهم القرآن والسنة بفهم صحيح  لن نكون 4.﴾قرآان عربيا لعلكم تعقلون
ابلعربية. سيؤدي سوء امثيل اللغة العربية والتعبري عنها إىل ضعف فهم اال  من )لإلساءة(وآ
 النحو. املهم جدا لدراسة علم  ، فمنولذلك .الدين واجلهل مبختلف املشكالت الدينية
والنحو اساس ضروري لكل دراسة العربية، يف الفقه والتفسري واالدب والفلسفة 
والتاريخ وغريها من العلوم، ألنك ال تستطيع ان تدرك املقصود من نص لغوي دون معرفة 
لقة على معانيها لنظام اليت تسري عليه هذه اللغة. يقول عبد القاهر: )ان األلفاظ مغا
حىت يكون االعراب هو الذي يفتحها، وان األغراض كامنة فيها حىت يكون هواملستخر  
هلا، وانه املعياري الذي اليتبني نقصان كالم ورجحانه حىت يعرض عليه، واملقياس الذي 
ال يعرف صحيح من سقيم حىت يرجع اليه، وال ينكر ذالك اال من ينكر حسه، واال من 
                                                 
2
‌.38, )بريوت: دار الثقاقة االسالمية، دون السنة( ص.فقه اللغة العربية وخصائصهااميل بديع يعقوب, ‌ 
3
 Abd. Karim Hafid, Berbagai Sudut Pandang Dalam Memahami Bahasa Arab, Makassar 
: Alauddin University Press, hal 33. 




انه وسيلة املستعرب ، وسالح اللغوي ، وعماد البالغي، وأداة  5حلقائق نفسه.غالط يف ا
 6املشرع واجملتهد، واملدخل اىل العلوم العربية واالسالمية مجيعا.
والنحو ىف اصطالح العلماء هو قواعد يعرف هبا احوال اواخر الكلمات العربية 
الكلمة ثالثة  7بعهما.اليت حصلت برتكيب بعضها مع بعض من اعراب وبناء وما يت
جير االسم بدخول حرف عليه او اضافة اسم اليه. حرف اجلر  8انواع: اسم وفعل وحرف.
قسمان : مايدخل على االسم الظاهر واملضمر وهو: من واىل وعن وعلى ويف والالم 
والباء وعدا وخال وحادا وما خيتص ابلدخول على االسم الظاهر وهو رب ومذ ومنذ 
لكن يف هذه الرسالة، سيقوم الباحث بدراسة  9واو القسم واتؤه وكي.وحىت والكاف و 
 احلروف اجلر على يف سورة اإلسرآء فقط.
 مشكلة البحث . ب
، تقتصر املشكالت العربيةحرف اجلر يف من اخللفية املوصوفة وعدد الدراسات 
 .اإلسرآءيف سورة  ىاليت نقشت يف هذه الدراسة على معىن عل
حياول الباحث تفصيل املسألة املذكورة وحتديدها يف ولتبسيط مدار البحث، 
 مشكلتني فقط، ومها:
 
                                                 
 .7م( ص. 1985، )بريوت: دار هنضة العربية، تطبيق النحوي عبده الراجحي، 5
 . 2، )الطبعة الثالثة؛ مصر: دار املعارف، دون السنة( ص. حنو الواىف عباس حسن،  6
 .6بريوت: دار الكتب العلمية، دون السنة( ص .، )القواعد االساسية للغة العربية امحد اهلا مشي،  7
 .4، )الطبعة الربعة؛ بريوت: دار الرحياىن، دون السنة( ص.سلم اللسان يف الصرف والنحو والبيانجرجي داهني عطية،  8




 ؟اإلسرآء يف سورة  علىكيف يكون استعمال  .1
 ؟ اإلسرآءيف سورة  علىما معاين  .2
 ج. حتديد مصطلحات البحث
أهم خطوات البحث هو توضيح مصطلحات املوضوع. ولذ، يريد من إن 
حات من معاين الكلمات أو املصطللعنوان ن يشرح درحا كامال ما يف اأالباحث هنا 
قبل دخوله ىف جوهر البحث احلقيقي أو قبل حتقيقه إىل الوجود. وذلك ليجعل لنا 
مفهوما دامال لألغراض واملقاصد اليت وضع من أجلها هذا البحث، ولكي يشعر 
 الباحث بشيء من السهولة يف أثناء إجراءه حسب النسق املطلوب، وذلك كما أييت: 
: حرف من حروف اجلر كما أهنا من احلروف اهلجائية، وقد أحملنا إليها يف على .1
االستعالء، التعليل، املصاحبة مبعىن مع، وهي:  انمع تسعةاخللفية أن هلا 
 الظرفية، مبعىن ب، مبعىن من، جماوزة، الزائدة ،االستدرك
آية،  111 الواردة يف القرآن الكرمي، فيها : إحدى السور املدنيةاإلسرآء سورة .2
منه،  اخلمسة عشر وهي واقعة يف الرتبة الثانية من ترتيب سور القرآن يف اجلزء
 .الكهفوسورة  بني سورة النحلوتقع متوسطة 
 د. الدراسات السابقة
ث يف علم اللغة العربية، هل هو يف دكل تكملة أو تعزيز و قد كان كثري من البح




" هو يشمل البحث يف علم اللغة العربية. بعض نتائج )دراسة حتليلية حنوية( اإلسرآء
 البحوث السابقة كما يلي:
والعلوم  طالبة كلية اآلدب نور املخلصة بكرىالرسالة العلمية اليت كتبتها األخت  .1
( حتت 2000كاسر )عة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مماجب االنسانية
ليلية حنوية("، حت)دراسة  سيف سورة ي ومعانيها حروف اجلر، وظائفهااملوضوع "
العالقة مبوضوع بشكل عام.  اجلر حروفعن و يف هذه الرسالة تبحث الباحثة 
يف هذه الرسالة  )دراسة حتليلية حنوية(" معاين حرف اجلر على يف سورة اإلسرآء"
  جلر على يف سورة اإلسرآء فقط.سيحاول الباحث لدراسة حرف ا
 والعلوم االنسانية طالبة كلية اآلدب هرم اندةالرسالة العلمية اليت كتبتها األخت  .2
حرف ( حتت املوضوع "2017)مكاسرعالء الدين اإلسالمية احلكومية  جبامعة
 ".اجلر من ومعانيها يف سورة الزمر
 ه.منهجية البحث
للشروط والضوابط،  ا مستوفياأن يتسم بكونه علميالبحث  لكي يستحق
املناهج العلمية الشائعة االستعمال. واملراد عددا من استخدم الباحث يف إعداده 
هنا عبارة عن طريقة أداء البحث، وطريقة مجع املواّد، وطريقة حتليل املواد  يةابملنهج
 وتنظيمها.
بيان ، فسيقوم الباحث هنا إبلقاء ضوء من البيناضحا و ااألمر و  كونفلكي ي
والتوضيح عن البنود السابقة الذكر، إلقاًء جامعا مانعا يتمثل فيه ما يدور حوله البحث 




 أوال: طريقة أداء البحث
ينتهج الباحث يف هذه املرحلة من البحث طريقة املقارنة أو دراسة املقارنة، وهي 
واسطة املقارنة بني أمر و آخر، أو بني أمرين فأكثر مع الداللة على ما يفّوق اليت تتّم ب
أحدمها على اآلخر، أو ما يضعفه عن اآلخر، حىت يتعني ما له من فضل على اآلخر ،  
 ه محالّ وضيعا حىّت أصبح مردودا مرتوكا.ضعف حيل كما يتعنّي ما لغريه من
 اثنيا: مدخل البحث
اختاره الباحث يّتصل ابلّدراسة الّنحويّة الّتطبيقّية، فليس  وملا كان املوضوع الذي
من الّتقليل أن ينتهج املدخل الّلغوّي، وذلك ألّن املبحث نفسه لغوّي احملور واإلطار 
 وملالئمته ابملوضوع، فال ملجأ إالّ ابملدخل الوحيد وهو املدخل اللغوّي.
ذا الضرب من املداخل وإضافًة إىل ذلك، فإّن لدى الباحث إحساًسا أبّن ه
يناسب اخلطوات واإلجراءات اليت يسري عليها البحث. فضال عن أّن الباحث يعمل على 
اجلمع والّتوفيق بني خلفيّته الّدراسّية وبني ما اختاره من املوضوع، فيميل إىل املدخل 
ميكن اللغوّي إدارًة إىل أّن البحث يرتاوح حول املشكالت الّلغويّة؛ حيث أّن املشكالت 
 حّلها هبذا الضرب من املدخل.
 اثلثا: طريقة مجع املواد  
ومبا كانت املواّد أو املعطيات اليت قام الباحث بدراستها تتمّثل يف وجه نوعّي، 
فانتهج للحصول عليه الطّريقة املكتبّية، وهي الطّريقة اجلارية عن طريق اإلْطالع على 




وغريها من املؤلَّفات األخرى. ففي هذا الصََّدد، قام الباحث ابالقتباس والنقل عن هذه 
 املصادر األمينة مبادرًة و غرَي مبادرٍة.  
 رابعا: طريقة تنظيم املواد  وحتليلها
استعماملها يف وضع انتهج الباحث يف هذه املرحلة من البحث طريقتني داع 
املؤلَّفات العلمّية املختلفة. وذلك نظرا ملا يدور حوله البحث من املواّد واملعطيات، وما 
يدور حوله من موضوع البحث يف أبوابه املتفرقة، ابتداًء من الباب األول، وانتهاًء إىل 
 الباب اخلامس، ومها:
 األوىل: الط ريقة القياسي ة
ّد أو املعطيات بواسطة إصدار اخلالصة ابالنطالق من األمور واملراد هبا تنظيم املوا
العامة إىل األمور اخلاّصة. أو بعبارة أخرى إصدار اخلالصة من األمور الكّليّات إىل 
 األمور اجلُْزئِيَِّة.
 الثانية: الط ريقة االستقرائي ة
ر اخلاّصة إىل واملراد هبا تنظيم املواّد أو املعطيات بواسطة إصدار اخلالصة من األمو 
أو  حىت واضح لنا تنوُّع معاين حروف على املوجودة يف سورة اإلسرآء. األمور العاّمة،
بعبارة أخرى إصدار اخلالصات البحثّية من األمور اجلُْزئِيَِّة إىل األمور الكّلّية. وقصارى 
نا تنوُّع معاين حىت واضح ل ة.القول أهّنا ضّد الطّريقة السابقة الذّكر، أي الطّريقة القياسيّ 
 حروف "من"  املوجودة يف سورة يوسف.
كذلك املناهج اليت سار عليها الباحث يف إحضار هذا البحث من البداية إىل 




 و. هدف البحث وفائدته
 من البحث وهو إيضاحيسعى الباحث بكتابة حبثه هذا إىل حتقيق اهلدف العام 
 ، مث يفصل هذا اهلدف العام إىل هدفني، ومها:معاين على يف سورة اإلسرآء 
 من منظور الدراسة النحوية. اإلسرآءيف سورة  علىمعرفة استعمال  .1
 من منظور الدراسة النحوية.اإلسرآء من املعاين يف سورة  علىمعرفة ما تفيده  .2
 ي:وأما الفائدة اليت يراد هبا البحث، فه
زايدة املعلومات للباحث ولآلخرين املستفيدين من هذا البحث خصوصا للذين  .1
 يريدون أن يتعمقوا يف النحو العريب ويتقنوا اللغة العربية.
يف حبوث  حرف اجلر علىليكون زايدة املواد للقراء الذين يريدون أن يتعلموا  .2
 .القرآن
يستفيد منه الطالب أو إمداد مكتبة اجلامعة بواحد من املراجع العربية لكي 




 يف الدراسة النحوية علىحرف 
 تعريف احلرف على .أ 
جبانب  هي حرف من حروف اجلر الىت إما أن جتر الظاهر و إما املضمر على
نقسمت احلروف اجلر . وا، ىفالالم ب، ،من، إىل، عناألحرف الستة األخرى، وهي 
 أيضا إىل ستة أقسام:
وهو سبعة أحرف: من، وإىل، وعن،  جير الظاهر واملضمر، وهذا األصل، ما .1
﴿وعلى، والباء، والالم، ويف، ومن أمثلة ذلك قوله تعاىل:     ﴾ 
﴿ (،7االحزاب: (     ﴾  :48)املائدة ،)﴿   ﴾ 
﴿(، 60)األنعام:       ﴾  :19)اإلنشقاق ،)﴿     
   ﴾  :119)املائدة ،)﴿         ﴾ 
﴿(، 22)املؤمنون:       ﴾  :136)النساء ،)﴿   ﴾ 
  ﴿( 157)األعراف:          ﴾  :255)البقرة،) 
﴿              ﴾  :255)البقرة،) ﴿     
  ﴾  :116)البقرة ،)﴿       ﴾  :الذارايت(




ما ال جير إال الظاهر، وال خيتص بظاهر معني، وهو ثالثة: الكاف، وحىت،  .2
 املثال: أنت كالشمس، أكلت السمك حىت رأسه. والواو.
ما جير اللفظتني بعينهما، وهو التاء فإهنا ال جتر إال اسم هللا عز وجل، و))راب((  .3
﴿ مضافا إىل الكعبة أو إىل الياء، قال هللا تعاىل:    ﴾ 
﴿(، 85)يوسف:         ﴾  :91)يوسف ،)﴿  
    ﴾  :وقالت العرب: ))تربِّ الكعبة(( و 57)األنبياء ،)
 ))تريب ألفعلن((.
ا ال جتر ما جير فردا خاصا من الظواهر، ونوعا خاصا منها، وهي ))كي((، فإهن .4
فهامية، وهي الفرد اخلاص، حنو: هناك من قال تإال أمرين: أحدمها ))ما(( االس
))جئتك أمس((، فالسؤال عنه: ))مله؟(( أو ))كيمه؟((، فكما أن ))مله(( جار 
تفهامية مىت وجمرور، كذلك ))كيمه((، واألصل: ملا، كيما، ولكن ))ما(( االس
   ﴿: ، كما قال هللا تعاىلذفت ألفها وجوابدخل عليها حرف اجلر ح
  ﴾  :43)النزعات) ،﴿    ﴾ :1)النبإ) ،﴿   
   ﴾ :وحسن يف الوقف ان تردف هباء السكت، كما قرأ  (35)النمل
لنوع هو ا الثاين: ))ان(( املضمرة وصلتها، وذالك البزي يف هذه املواضع وغريها،
فإن قدرت كي تعليلية فالنصب أبن  اخلص. وتقول: ))جئتك كى تكرمين((





ما جير نوعا خاصا من الظواهر، هو ))منذ(( و ))مذ((: فإن جمرورمها ال يكون  .5
ا، ال مبهما، وال يكون ذلك املعني إال اسم زمان، وال يكون ذلك الزمان إال معين
إال ماضيا أو حاضرا، ال مستقبال، حنو: ))ما رأيته منذ يوم اجلمعة((، و ))مذ 
))ال أراه منذ غد(( و ))مذ غد((، وكذا ال  يوم اجلمعة((. وال يصح أن يقال:
 تقول: ))ما رايته منذ وقت((.
ت، وهو ))رب(( ما جير نوعا خاصا من املضمرات، ونوعا خاصا من املظهرا .6
فإهنا إن جرت ضمريا فال يكون إال ضمري غيبه مفردا مذكرا مرادا به املفرد املذكر 
وغريه، وجيب تفسريه بنكرة بعده مطابقة للمعىن املراد منصوبة على التمييز، حنو: 
))ربه رجال لقيت((، و ))ربه رجلني((، و ))ربه رجاال((، وكل ذلك قليل، وإن 
إال نكرة موصوفة، حنو: ))رب رجل صاحل لقيت((،  جرت ظاهرا فال يكون
 .10وذلك كثري
من حروف املعىن وليست من حروف مبىن. و احلرف  كما عرفنا أن حرف على
املعىن ما كان له معىن ال يظهر إال إذا انتظم يف اجلملة، كحروف اجلر واالستفهام 
ااب )أى تغيريا( يف فاحلرف العامل: ما حيدث إعر . وغريمها. وهو قسمان: عامل وعاطل
آخر الكلمة. واحلروف العاملة: هي حروف اجلر، ونواصب املضارع، واألحرف الىت جتزم 
واألحرف املشبهة ابلفعل، الىت تنصب االسم وترفع  فعال واحدا، وإن الىت جتزم فعلني،
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اخلرب. واحلرف العاطل )ويسمى غري العامل( ما ال حيدث إعرااب يف  آخر الكلمة، كهل، 
 .11ال، ونعم، ولوال، وغريهاوه
عند  علىمن تعريفات حرف ، اختتام علي املداوالت من مشاركه ميكن للباحث
إما أن  وهيهي حرف من حروف اجلر العاملة  حرف علىالعلماء ميكننا أن نقول إن 
 تدخل على الظاهر وإما على املضمر وهي من حروف املعىن.
 معاين حرف على .ب 
روف العاملة كما ذكران سابقا هلا معان متعددة اليت هي حرف من احل إن على
 حينما تدخل على الكلمة كحروف اجلر األخرى.
املعىن األصلي الذي تفيده )على( هو االستعالء. ومع هذا املعىن، هناك معان او 
دالالت كثرية، تستفاد من خصوصية كل سياق ترد فيه، دون ان خير  هذا احلرف من 
 داللته األصلية.
ث اللغويون عن بعضة عشر معان ل )على(. وبني كثري من هذه املعاين وقد حتد
 12تداخالت، مما حتديد املعىن يف بعض األحيان محل اضطراب.
معان، وهي  مثنية جامع الدروس العربية" أن حلرف اجلر علىقيل يف كتاب "
 .13دراكالستعالء، معىن يف، معىن عن، التعليل، معىن مع، معىن من، معىن الباء، االستا
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، وهي استعالء، مصاحبة، معان وعند مصليحا، أن حروف اجلر على تسعة
 .14جماوزة، التعليل، ظرفية، مرادفة من، مرادفة الباء، الزائدة، االستدراك واالضراب
 معىن وهي: ستة عشرهلا  علىيف كتابه، إن  عبد الرمحن النجديوقال 
ث ال يكون هلا معىن اخر، اإلستعالء: وهو اصل معاين )على( عند النحاة، حبي .1
اال وفيه اثر من معىن االستعالء، وهلذا اقتصر عليه بعضهم. ومعناه: استعالء 
جرم على جرم. وبني هذا املعىن  واجلذر )علو( مبعىن ارتفع عالقة واضحة. وقد 
يكون هذا املعىن حقيقيا او جمازاي. والفرق بينهما: أن احلقيقي يفضي اىل نفس 
ة. ومثال احلقيقي: هبازي يفضي اىل ما يقرب منه. عالقة متشاجملرور، واجملا
رض((. ومثال اجملازي: ))السالم عليكم((. وال خيلو معىن من األ))وقفت على 
املعىن من املعاين اللالحقة، من وجود عالقة، او تشابه بينها وبني معىن 
( االستعالء، وال يعين وجود مثل هذا التشابه، امكانية التناوب بني )على
وحروف اجلر األخرى، او الظروف،ولكن التشابه يف املعاين فقط، هو الذي 
يدافع اىل القول هبذا التصنيف، دون ان يتجاوز ذلك، اىل التناوب يف 
واعلم أن على قد تكون امسا لإلستعالء مبعىن فوق، وذلك اذا  15االستخدام.
وتقول:  سبقت مبن كقوله: غدت من عليه بعد ما مت ظمؤها. أي من فوقه،
 16سقط من على اجلبل.
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أبن تكون )على( موافقة ملعىن )اىل( وهو انتهاء الغاية. حنو: ))فخر  ، الغاية .2
 مرمي( أى اليهم. 11على قومه من احملراب(( )
معىن الباء: املعىن األصلي للباء هو اإللصاق، حقيقة او جمرا، وقد تكون  .3
والقول بوجود سياقات ترد فيها  لالستعانة أو املالبسة، أو لغري ذلك من املعاين.
)على( أبحد هذه املعاين، يعود اىل وجود تشابه بينها. حنو ))حقيق على أن ال 
 األعراف( 105أقول على هللا اال احلق(( )
معىن بني، وهو معىن ظريف مكاين، محلت عليه بعض سياقات )على( لوجود  .4
 اإلنسان( 19دون(( )تشابه بينهما يف املعىن. حنو ))ويطوف عليهم ولدان خمل
جماوزة، وذالك عندما تقرتب )على( من معىن )عن(. حنو: ))ويتوب هللا على من  .5
 التوبة( أي يتجاوز عن سيئاته. 15يشاء(( )
معىن عند، وهو معىن ظريف محلت عليه بعض سياقات )على( لوجود تشابه  .6
يوسف(  69بينهما يف املعىن. حنو ))وملا دخلو على يوسف آوى إليه أخاه(( )
 أي دخلوا عنده.
الظرفية )مبعىن يف(، وهذه الظرفية، قد تكون حقيقية زمانية، كقوله تعاىل:  .7
القصص(، أو حقيقية مكانية،  15))ودخل املدينة على حني غفلة من أهلها(( )
البقرة( أي  102كقوله تعاىل: ))واتبعوا ما تتلو الشياطني على ملك سليمان(( )
جمازية، كقوله تعاىل: ))ومن أهل املدينة مردوا على فيه. كما قد تكون ظرفية 




السببية )أو التعليل(، وذلك حني تكون )على( مبعىن الالم، فيكون ما بعدها  .8
 البقرة( 185سببا وعلة فيما قبلها، كقوله تعاىل: ))ولتكرب هللا على ماهداكم(( )
الظرفية الدالة على املصاحبة موضع )على(،  املصاحبة، وذلك عندما تصلح )مع(  .9
 البقرة( أي مع حبه. 177كقوله تعاىل: ))وآتى املال على حبه(( )
االبتداء، وذلك عندما تكون )على( مبعىن )من( الدالة أصال على ابتداء الغاية،   .10
  املائدة( أي منهم. 107كقوله تعاىل: ))من الذي استحق عليهم األوليان(( )
وذلك عندما يغين احلال عن )على( ومصحو هبا، كقوله تعاىل:  مبعىن احلال، .11
 املائدة( 6))وإن كنتم مرضى أو على سفر(( )
مبعىن أتكيد التفضل، وهو معىن صرفت اليه بعض سياقات )على( لتعذر القول  .12
ابملعىن احلقيقي للسياق، وهو اإلجياب واالستحقاق على هللا سبحانه وتعاىل،  
األنعام( وحىت ال نذهب  54بكم على نفسه الرمحة(( ) كقوله تعاىل: ))كتب ر 
مذهب املعتزلة، الذين قالو ابلوجوب على هللا، نقول بدال من ذلك: إن هذا 
 الوجوب كان مبقتضى التفضل والوعد الصادق، وال يلزم منه اإلاجلاء اىل اإلجناز.
( مبعىن اإلضافة واإلسناد والتفويض، وهو أيضا من ضروب صرف سياق )على .13
اىل هذا املعىن التفويضي، بدال من معىن االستعالء اجملازي. وذلك عند ورود 
إحدى مشتقات مادة )التوكل( مضافة اىل هللا سبحانه وتعاىل. كقوله تعاىل 




عن  مبعىن أتكيد اجملازاة، تصرف )على( اىل هذا املعىن، يف سياق يرد فيه حديث .14
احلساب أو اجلزاء األخروي، مقرتان ابلوجوب على هللا تعاىل، فيصرف اىل معىن 
 الغاسية(. 26أتكيد اجملازوة، كقوله تعاىل: ))مث ان علينا حساهبم(( )
)على( يف سياق الشرط، وذلك عندما ترد )على( يف سياق يفهم منه أن ما  .15
أن تعلمن مما علمت بعدها درط ملا قبلها. كقوله تعاىل: ))هل أتبعك على 
 الكهف( 66رددا(( )
)على( اسم فعل أمر، تكون )على( كذلك يف سياقات محددة، تقرتن فيها  .16
ابلكاف، حنو: ))عليك، او عليكم(( وغري مها فتصبح هي وضمريها لفظا واحدا 
يعرب: اسم فعل أمر وفاعله ضمري مسترت فيه وجواب تقديره: أنت او انتم ... 
)الزم(. وينصب اسم فعل األمر هذا مفعوال به. ومثاله اآلية اخل. ويكون املعىن 
 17املائدة( أي الزموها. 105الكرمية ))عليكم انفسكم(( )
والباحث سيحاول أن يضم كل هذه اآلراء. كما اوضح الباحث آنفا، لقد اتفق 
الباحث على ما ذكره عبد الرمحن النجدي ألنه يتضمن معاين حرف اجلر على يف كتاب 
 أكثر إىل الراي هو الن الشرح يف كتابه يرافق أبمثله من القران. الباحثمييل  .اآلخر
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 استعمال حرف على ومعانيها يف اجلملة العربية .ج 
 :ألصلية والزايدة إىل ثالثة أقساموتنقسم حروف اجلر من حيث ا
ف اجلر األصلي وهو الذى يفيد املعىن خاصا، وله متعلق، وال ميكن : حر األول
حذفه، ألن معىن اجلملة ال يتم إال به، حنو: "خرجت من املدرسة إىل البيت"، فمعىن 
 "من" االبتداء، ومعىن "إىل" الغاية، وكالمها متعلق ابلفعل "خرجت".
 متعلق له، وميكن : حرف اجلر الزائد وهو الذي ال يفيد معىن خاصا، والالثاين
حذفه من اجلملة ويبقى املعىن صحيحا، كالباء يف القول: حبسبك درهم، لست مبريض، 
زارين من أحد. فيمكن يف هذه األمثلة حذف حروف اجلر، ويقال:  وكمن يف القول: ما
 حسبك درهم، وما زارين أحد، ولست مريضا.
عىن خاصا، وال ، ويفيد امل: احلرف الشبيه ابلزائد وهو الذي ليس له متعلقالثالث
معىن اجلملة ال يتم إال به، كالرتجي يف "لعل"، قال الشاعر: لعل هللا ميكن حذفه، ألن 
فضلكم علينا. وكالتقليل يف "رب"، حنو: رب ضارة انفعة، فهو بذلك أدبه حرف اجلر 
ال قو  األصلي يف أنه يفيد معىن خاصا، وأدبه حرف اجلر الزائد يف أنه ليس له متعلق.
اإلسم، أى تضيف معىن  البصريون: مسيت حروف اجلر بذلك، ألهنا جتر معىن الفعل إىل
 قد جر معىن "إىل"الفعل إىل اإلسم، فإذا قيل: ذهبت إىل املسجد، كان حرف اجلر 




جملرور، وكذا الظرف ارتباطا معناواي، حنو: امسكت واملتعلق هو ما يرتبط به اجلار وا
 .18ابألدب، وكن قورا أمام رؤسائك
يف اللغة العربية  علىوانطالقا من ذلك، فليس من اخلطإ أن نقول إن استعمال 
ثر معىن تؤ  علىت هو إما أن يكون حرف األصل، وجرى هذا احلال إن كانثالثة أنواع، ف
كون حرف وإما أن ت .ودها يف الكلمة ليس كعدمهاأى إذا كان وج الكلمة أو اجلملة
 رفاحلإما أن يكون و  .ديئا وال يغري املعىنثر ال يؤ  علىورود  إذا كانالزائد، وذلك 
 الشبيه ابلزائد.
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 اإلسرآءالتعريف بسورة 
  اإلسرآء تسمية سورة .أ 
ه وسلم من للنيب صلى هللا علي اإلسرآءالفتتاحها مبعجزة  اإلسرآءيت سورة مس
صة تشردهم يف يضا سورة بين اسرائيل، إليرادها قمكة اىل بيت املقدس ليال، كما مسيت ا
 19﴾وقضينآ إىل بين إسرآئيل﴿األرض مرتني بسبب فسادهم: 
وأوضح الشيخ طاهر بن أدور يف الطفيله التحرير والتنوير، يف معظم هامش 
نه يف بداية السورة املذكورة عن مسيت بذالك أل ،ابسم سورة اإلسرآء والتلميح السورة
اإلسرآء والصديق املدعو مع سورة بين إسرائيل ألنه فيها تناقش حول أطفال إسرائيل اليت 
مل يرد ذكرها يف سورة أخرى. هذا بشان إخضاع األدوريني األقوايء ضد أبناء إسرائيل 
ذه السورة تبدا هذه السورة املعروفة أيضا ابسم سورة االذن بسبب ه وغزو الرومان هلم.
 ابجلملة.
هي مكية كما أخرجه ابن مردوية عن ابن عباس، وقال مقاتل إال مثاىن آايت من 
ها عشر ومائة. تأخر  امحد والرتمذي وعدد آي إىل آخرهن. قوله: وان كادوا ليفتنونك
أخر  امحد والرتمذى والنسائى وغريهم عن عائشة ان النيب صلى هللا عليه وسلم كان يقرا  
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والزمر، واخر  البخارى وابن مردويه عى اابن مسعود انه قال يف  ليلة بين اسرائيلكل 
 20هذه السورة والكهف ومرمي وطه واألنبياء هن من العتاق األول وهن من تالدى.
 مناسباهتا ملا قبلها وملا بعدها .ب 
 اإلسرآءالنحل و املناسبة بني  .1
كما قال هللا يف بت،إنه سبحانه ذكر يف سورة النحل اختالف اليهود يف الس ( أ
وهنا ذكر أهل  ﴾إمنا جعل السبت على الذين اختلفوا فيه﴿آخر السورة النحل
السبت اليت درعها هلم يف التوراة، فقد أخر  ابن جرير عن ابن عباس أنه 
 بين اسرآئيل.قال: إن التوراة كلها يف مخس عشر آية من سورة 
هناه عن احلزن وضيق الصدر من إنه ملا أمر نبيه صلى هللا عليه وسلم ابلصرب و   ( ب
 مكرهم يف السورة السالفة _ ذكر هنا درفة وعلوم منزلته عند ربه.
إنه ذكر يف السورة السالفة نعما كثرية حىت مسبت ألجلها سورة النعم، ذكر   ( ت
 هنا ايضا نعما خاصة وعامة.
 -ذكر هناك أن النحل خير  من بطوهنا دراب خمتلف ألوانه فيه دفاء للناس  ( ث
 ا ذكر: وتنزل من القرآن ما هو دفاء ورمحة للمؤمنني.وهن
زايدة إيتاء املسكني وابن إنه يف تلك أمر إبيتاء ذى القرىب، وكذلك هنا مع  ( 
 21السابيل.
                                                 
‌.3( ص. 1946، تفسري املراغي، )الطبعة األوىل: د مصطفى املراغىامح  20
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 والكهف اإلسرآءاملناسبة بني  .2
" املناسبة أو اإلتصال املرغىيف كتابه "تفسري  أمحد مصطفى املراغييقدم 
 ابخلالصة فيما أييت: وتقوم والكهف اإلسرآءبني سورة 
افتحت ابلتسبيح، ويف سورة الكهف ابلتحميد، ومها  اإلسرآءإن سورة  ( أ
وحنو سبحان هللا  ﴾فسبح حبمد ربك﴿مقرتانن يف سائر الكالم ىف حنو : 
 وحبمده.
 تشابه خامت السالفة وافتاح هذه، فإن كال منهما محد.  ( ب
واحلطاب  ﴾م إال قليالوما أوتيتم من العل﴿قوله:  اإلسرآءسورة إنه ذكر يف   ( ت
فيها لليهود، وذكر يف سورة الكهف قصة موس نيب بين إسرائيل مع اخلضر 
فكانت  ا السالم وهي تدل على كثرة معلومات هللا اليت ال حتصى، معليه
 كالدليل على ما تقدم.
مث  ﴾فإذا جاء وعد اآلخرة جئنا بكم لفيفا﴿إنه جاء يف سورة الكهف :  ( ث
اء وكان فإذا جاء وعد رىب جعله دك﴿بقوله:  فصل ذلك يف سورة الكهف
 22 .﴾وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا﴿اىل قوله:  ﴾وعد رىب حقا
 إمجاال مضمون سورة اإلسرآء .ج 
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تضمنت السورة اإلخبار عن حدث عظيم ومعجزة اخلامت األنبياء واملرسلني وهي  .1
يت هي دليل من مكة إىل املسجد األقصى يف جزء من الليل، وال اإلسرآءمعجزة 
 ابهر على قدرة هللا عز وجل، وتكرمي إهلي هلذا النيب صلى هللا عليه وسلم.
بين إسرائيل يف حايل الصالح والفساد، إبعزازهم حال وأخربت عن قصة  .2
االستقامة وإمددهم ابألمول والبنني، وتشردهم يف األرض مرتني بسب عصياهنم 
ساد ابستفزازهم النيب صلى هللا وإفسادهم، وختريب مسجدهم. مث عودهم إىل اإلف
وإن كادوا ليستفزونك من األرض ﴿عليه وسلم، وإرادهتم إخراجه من املدينة: 
 (76. )﴾لبخرجوك منها
﴿واابنت بعض األدلة الكونية على قدرة هللا عظمته ووحدنيته، مثل آية  .3  
         ﴾ (12) 
ول احلياة اإلجتماعية القائمة على التحلي ابألخالق ضعت هذه السورة اصو  .4
  ﴿الكرمية واآلداب الرفيعة، وذالك يف اآلايت       
             ﴾ (23-39) 
نددت السورة بنسبة املشركني البنات اىل هللا زاعمني ان البنات من املالئكة  .5
﴿                       
     ﴾ (40( مث 44-41( مث انكرت عليهم وجود آهلة مع هللا )
 ( وحذرت النيب99-98( )52-49فندت مزعمهم إبنكار البعث والنشور )




اوضحت السورة سبب عدم إنزال األدلة احلسية الدلة على صدق النيب صلى هللا  .6
تنعت املشركني يف إنزال آايت اقرتحوها غري (، ومدى 59عليه وسلم )اآلبة 
القرآن من تفجري األهنار، وجعل مكة حدائق وبساتني، واسقاط قطع من 
وإلتيان بوفود املالئكة، واجياد بيت من ذهب، والصعود يف السماء  السماء، 
 (.97-89)اآلايت 
﴿ومسو غاايته: انبأت السورة عن قدسية مهمة القرآن  .7         
   ﴾ (9 )﴿                
 ﴾ (82( مما يدل على 88( وعجز اإلنس واجلن عن اإلاين مبثله )
 اعجازه.
أعلنت السورة مبدأ تكرمي اإلنسان أبمر املالئكة ابلسجود له وامتناع ابليس  .8
 (.70( وتكرمي بين آدم ورزقهم من الطيبات )61-65)
لى ( مث لةم اإلنسان ع17-12) عددت أنواعا جليلة من نعم هللا على عباده: .9
﴿عدم الشكر:        ﴾ (83 ومن أخص النعم: هبة )
 (.85الروح واحلياة )
 (.21-18عقدت مقارنة بني من اراد العجلة ومن ارد الباقية ) .10
-78ذكرت امر النيب صلى هللا عليه وسلم إبقامة الصالة والتهجد يف الليل ) .11
 (80)( ودخوله املدينة وخروجه من مكة 79




اابنت حكمة نزول القرآن  منجما )مفرقا حبسب الوقائع واحلوادث واملناسبات(  .13
(105-106) 
ختمت السورة بتنزيه هللا عن الشريك والولد، والناصر واملعني، واتصاف هللا  .14
 23(.111-110هبا )ابألمساء احلسىن اليت أرددان إىل الدعاء 
إهتمت   اإلسرآءصة ما يف سورة إن خالاألستاذ الدكتور وهبة الز حيلي وقال 
 اصول العقيدة والدين كسائر السور املكية، من اثبات التوحيد، والرسالة والبعث،برتسيخ 
وإبراز دخصية الرسول صلى هللا عليه وسلم، وأتييده ابملعجزات الكافية للداللة على 
 يد دبهات كثرية للمشركني. صدقة، وتفن
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 إلسرآءيف سورة ا معاين على حتليل
 يف سورة اإلسرآء استعمال على . أ
، إما أن تكون حرف اجلر األصلي، ثالثة انواعيف اللغة العربية  علىكان استعمال 
إما أن تكون حرف اجلر الزائد، وإما أيضا أن تكون حرفا دبيها ابلزائد. وكذلك يف 
يف هذه على حروف . و واحد فقط ، وجد الباحث هذه االستعماالتاإلسرآءسورة 
 مرة تستعمل كحرف جر أصلي، وأما استعماهلا كحرف 31مرة. و 31السورة وردت 
  .ما وجدمها الباحثدبيه ابلزائد و  زائد
 شرح معاين على يف سورة البقرة . ب
 الرقم اآلية اليت فيها الباء املعىن
د معىن استعالئية ا حرف جر أصلي ويفيأهن
 جمازية.
           
         
         
     
1 
ا حرف جر أصلي ويفيد معىن  أهن
 استعالئية جمازية.
         
          





ويفيد معىن   أصليا حرف جر أهن
 استعالئية جمازية.
           
      
3 
ا حرف جر أصلي ويفيد معىن  أهن
 .تعالئية جمازيةاس
         
        
          
           
       
4 
ا حرف جر أصلي ويفيد معىن  أهن
 .استعالئية جمازية
             
           
              
5 
هنا حرف جر أصلي ويفيد معىن  أ
 استعالئية جمازية.
          
      
         
6 
  أهنا حرف جر أصلي ويفيد معىن
  استعالئية جمازية.




          
  أهنا حرف جر أصلي ويفيد معىن
  استعالئية جمازية.
          
          
   
 
ا حرف جر أصلي ويفيد معىن  أهن
 استعالئية جمازية.
          
         
       
    
8 
  أهنا حرف جر أصلي ويفيد معىن
 استعالئية جمازية.
           
      
          
     
9 
  أهنا حرف جر أصلي ويفيد معىن
  استعالئية جمازية.
          





          
         
ا حرف جر أصلي ويفيد معىن  أهن
 .استعالئية جمازية
       
          
           
            
       
11 
  أهنا حرف جر أصلي ويفيد معىن
 استعالئية جمازية.
         
         
    
12 
حرف جر أصلي ويفيد معىن استعالئية أهنا 
 حقيقية.
           
             
         
13 
ا حرف جر أصلي ويفيد معىن استعالئية أهن
 حقيقية.




        
             
ا حرف جر أصلي ويفيد معىن  لتأكيد أهن
 جمازاة.
          
     
 
  ا حرف جر أصلي ويفيد معىنأهن
 استعالئية جمازية.
         
         
      
       
        
15 
للمجاوزة  أهنا حرف جر أصلي ويفيد معىن
 "مبعىن عن".
         
         
          
     
16 
لتأكيد  أهنا حرف جر أصلي ويفيد معىن
 جمازاة.




        
          
  أهنا حرف جر أصلي ويفيد معىن
 استعالئية جمازية.
       
           
           
18 
  "احلال". أهنا حرف جر أصلي ويفيد معىن         
        
      
19 
ا حرف جر أصلي ويفيد معىن لتأكيد أهن
 جمازاة.
          
           
        
20 
  ويفيد معىن أصلي جر  أهنا حرف
 استعالئية جمازية.
        






يف سياق  ويفيد معىن أصليأهنا حرف جر 
  الشرط.
       
          
           
       
    
22 
استعالئية  أهنا حرف جر أصلي ويفيد معىن
 حقيقية.
          
         
          
23 
  ويفيد معىن أصليأهنا حرف جر 
 استعالئية حقيقية.
         
             
           
          
     
24 
  أصلي ويفيد معىنأهنا حرف جر 
 استعالئية حقيقية.
        





          
     
استعالئية  ويفيد معىن أصليأهنا حرف جر 
  جمازية.
            
              
            
         
           
         
26 
استعالئية  ويفيد معىن أصليأهنا حرف جر 
  ة.جمازي
         
           
        
        
       
27 





    
 "احلال". ويفيد معىن أهنا حرف جر أصلي         
  "الالم". ويفيد معىن أهنا حرف جر أصلي         
          
          






 اخلالصة . أ
وما يتعلق  اإلسرآءيف سورة  علىالبحث عن معاين  بعد أن فصل وحلل الباحث
 هبا يف األبواب املتقدمة، حيسن به أن يعرض خالصته يف هذا الباب، و هي كما يلي:
للغة العربية ثالثة انواع، إما أن تكون حرف اجلر األصلي، استعمال على يف اأن  .1
إما أن تكون حرف اجلر الزائد، وإما أيضا أن تكون حرفا دبيها ابلزائد. وكذلك 
يف سورة اإلسرآء، وجد الباحث هذه االستعماالت واحد فقط. وحروف على يف 
مرة تستعمل كحرف جر أصلي، وأما  31مرة. و 31هذه السورة وردت 
 عماهلا كحرف زائد ودبيه ابلزائد ما وجدمها الباحث.است
عشر معىن،  ستة يزيد عنمتنوعة متعددة وعددها ال  ارة هلا معاناجل علىن أ .2
استعالئية حقيقية معىن، وهي:  6حرفا و 31 عددها على يف سورة اإلسرآءوأما 
ل، لتأكيد وجمازية، للمجاوزة مبعىن عن، تعليلية أو سببية مبعىن الالم، مبعىن احلا
 .إلسرآءيف سورة ا يف سياق الشرط )على( اجملازاة،
 قاراحاتاال . ب
إن فهم قواعد اللغة العربية فهما عميقا وجيدا يعد عندان أمرا مهما، ذلك ألن  .1
القرآن الكرمي واحلديث الشريفة أتيا هبذه اللغة. ومن ذلك، على كل الطالب أن 





اليوم صعبا للغاية لدى الطالب.  إن تعليم اللغة العربية وتعليمها كالمها يعترب .2
ريجى من املدرسني أو احملاضرين أن يبذلوا كل ما لديهم من اجلهد يف ابتداع ف
 يف تعليمها، ألن دوراملناهج اجلديدة إجياد الطرق السهلة  املمتعة اليت تالئمهم و 
املعلم ال ينتهي مبجرد تقدمي املادة للطالب فقط ولكن ينبغي عليه أن حياول 
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